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  Abstract 
Objectives: The aim of the present study was to assess 
early maladaptive schemas in marital relationship as a 
predictor of divorce. Method: The sample included 150 
divorce applicant couples and 155 ordinary couples (305 
couples in total). Divorce applicants were selected from 
court clients using convenience sampling, and the normal 
group was selected using random  multi-staged sampling 
from a number of high schools in the city of Isfahan. All 
sample couples were tested using Early Maladaptive 
Schema Scale (EMSs).  For data analysis, discriminate analysis 
was used in addition to descriptive statistics method. 
Results: The schemas of mistrust-abuse, unrelenting 
standards and emotional inhibition with standard correlations 
of 0.67, 0.57 and 0.57 respectively, had the highest 
predicting power. From among demographic factors, only 
education and income had a significant predictive power 
for divorce (p<0.001). Conclusion: Divorce could be 
predicted based on early maladaptive schemas. Also, a 
model of divorce prevention and marital therapy based on 
the schematic therapeutic approach can be developed. In 
addition, the results of this research can be applied in 
clinical and counseling environments to help problematic 
couples and couples on the threshold of divorce.  
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اﺳـﺖ ﺑﻮده اﺧﻴﺮ درﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻪ ﻃﻼق در ﻳﻚ دﻫ 
ﺮان از ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣـﻮرد ازدواج، در اﻳ (. 8991، 2ﻻﻧﮓ و 1ﻳﺎﻧﮓ)
ﺑﻬـﺎري و )اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ دوﻳـﺴﺖ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﻃـﻼق ﻣـﻲ 
ﻣﻴـﺰان  ﻧﻈـﺮ  از ﺟﻬﺎن ﻛﺸﻮر  اﻳﺮان ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦو( 7731ﻣﻴﺮوﻳﺴﻲ، 
 در (.5731ﻧﻴـﺎ،  ﻛﻴﺎن) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻃﻼق ﺑﻪ ازدواج ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﻃـﻼق اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻗﺘـﺼﺎدي و 
از  3ﻫـﺎ وارهﻃـﺮح ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻋﻠﻞ ﻓﺮدي و روان 
ﻫـﺎ  واره ﻃـﺮح (.1002، 4ﻛـﻮﭘﺮ)ﻧـﺪ اي ﺑﺮﺧﻮردار اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه
ﺷﻮﻧﺪ و اﻳـﻦ  در ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺎ از روﻳﺪادﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮﮔﻴﺮي 
( زوﺟـﻴﻦ)ﻓـﺮدي  ﻣﻴـﺎنﺷﻨﺎﺳـﻲ رواﻧـﻲ  ﻫـﺎ در آﺳـﻴﺐ ﺳـﻮﮔﻴﺮي
ﻫـﺎي ﮔﻤﺎﻧـﻪ ﺷـﺪه، ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻫﺎ، ﻧﮕﺮش ﺻﻮرت ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ  ﺑﻪ
ﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد را ﻫـﺎي ﻏﻴﺮواﻗـﻊ داﺷـﺖ ﻫﺎ و ﭼـﺸﻢ ﺳﺖ، ﻫﺪف رﻧﺎد
. (8002، 7 و ﺟــﻴﻦ6 ﻛﺮﺳــﺘﻴﻦ،5ﭘﺎﺳــﻜﺎل)دﻫﻨــﺪ  ﻧــﺸﺎن ﻣــﻲ
ي ﻋﻤﻴـﻖ و ﻫﺎ ﻣﺎﻳﻪ  ﻳﺎ درونﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ، اﻟﮕﻮ ﻫﺎ واره ﻃﺮح
ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 و ﺑـﺎ ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻪ اﻧـﺪ، ﺑـﻪ راﺑﻄ ـو در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺗـﺪاوم ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻳﺎﻧـﮓ، )ﺷـﺪت ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪﻧـﺪ  ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﻲﻣﺮﺑـﻮط دﻳﮕـﺮان 
ﻫﺎ را ﮔـﺮدآوري ﻧﻤـﻮده  واره ﻃﺮحاي از  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻳﺎﻧﮓ . (7002
، 9ﺟﻴـﻞ ) ﮔﻮﻳـﺪ ﻣـﻲ « 8ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ  واره ﻃﺮح»ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
ﻫﻴﺠــﺪه ( 0991)ﻳﺎﻧــﮓ (. 8002، 11ﺴﻮﻳﺠﻚﻳــ و ور01ﻣﻴــﺸﻞ
  :ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  را ﺑﻴﺎن ﻣﻲواره ﻃﺮح
  ، 31ﺑــ ــﺪرﻓﺘﺎري/ اﻋﺘﻤــ ــﺎدي  ﺑــ ــﻲ-2، 21رﻫﺎﺷــ ــﺪﮔﻲ -1
  ، 51ﻣﻬـــﺮي ﺑـــﻲ/  ﻧﺎرﺳـــﺎﻳﻲ-4، 41 ﻣﺤﺮوﻣﻴـــﺖ ﻫﻴﺠـــﺎﻧﻲ-3
/  واﺑـ ــﺴﺘﮕﻲ-6، 61ﺑﻴﮕـ ــﺎﻧﮕﻲ/ اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲﮔﻴـ ــﺮي  ﮔﻮﺷـ ــﻪ -5
ﭘ ــﺬﻳﺮي ﻧ ـﺴﺒﺖ ﺑ ـﻪ زﻳ ـﺎن ﻳ ــﺎ   آﺳـﻴﺐ-7، 71ﻛﻔـﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑ ـﻲ
  ، 02ﺷﻜـ ــﺴﺖ در ﭘﻴـ ــﺸﺮﻓﺖ  -9، 91ﮔﺮﻓﺘـ ــﺎري– 8، 81ﺑﻴﻤـ ــﺎري
داري و  ﺧﻮﻳـــﺸﺘﻦ -11، 12ﻣﻨـــﺸﻲ ﺑـــﺰرگ/ اﺳـــﺘﺤﻘﺎق -01
اﺣـﺴﺎس اﺟﺒـﺎر ﻧـﺴﺒﺖ : 32 اﻃﺎﻋﺖ -21، 22ﻀﺒﺎﻃﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮداﻧ
: 42اﻳﺜـﺎر  – 31 ،ﺑﻪ واﮔﺬاري اﻓﺮاﻃـﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان 
 ،ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﺮ ارﺿﺎء ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻳﮕﺮان در زﻧـﺪﮔﻲ روزﻣـﺮه 
ﺗﻤﺮﻛﺰ : 62ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ/  ﻧﮕﺮاﻧﻲ -51، 52ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ / ﺟﻮﻳﻲﺗﺄﻳﻴﺪ -41
ي ﺑـﺎزدار -61ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ،  ﻋﻤﻴـﻖ و ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ
ﺑـﺎزداري اﻓﺮاﻃـﻲ رﻓﺘـﺎري، اﺣـﺴﺎﺳﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت : 72ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ﻛﻮﺷﺶ ﺑـﺴﻴﺎر ﻛﻨـﺪ، :82ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ  -71 ،ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
  . 92ﺧﻮدﺗﻨﺒﻴﻬﻲ -81
ﻓـﺮدي ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑـﻂ ﻣﻴـﺎن ﻫﺎ واره ﻃﺮحاﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ و 
ﺧــﺴﺮوي، ﺳــﻴﻒ و ﻋ ــﺎﻟﻲ، ) در ﺑﺰرﮔــﺴﺎﻟﻲ در ﻫﻤــﺴﺮﮔﺰﻳﻨﻲ
ﺑﺎر  ﺮ زﻳﺎنﺗﺄﺛﻴو ﺑﺮ آن ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﻣﻲو رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮد ( 6831
ﭼﻨــﻴﻦ  ﻫــﻢ(. 7991، 03ﻳﺎﻧــﮓ و ﮔﻠﻮﺳــﻜﻲ)ﮔﺬارﻧــﺪ ﻣــﻲ
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻚﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺒ ﺗﺄﺛﻴواﺳﻄﻪ ارﺗﺒﺎط و  ﺑﻪ ﻫﺎ واره ﻃﺮح
ﻳﺎﻧﮓ، )ﮔﺬارﻧﺪ ﻫﺎي ﺧﻠﻖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﺧﺘﻼل  اﺧﺘﻼل
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ي ﺮﺗﺄﺛﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲ ،(0991
درﻳﺎﻓﺘﻨ ــﺪ ﻛــﻪ ( 0891 )23اد و ﺑﻤﭙ ــﻮر13آرﻳﺘ ــﻲ. داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ
ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﺮ رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻫﺎ واره ﻃﺮح
 دار ﻣﻌﻨﻲﻪ  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ راﺑﻄ(5891 )43ﺮيﻣ و ا33 ﺑﻚ.دارﻧﺪ
ﭘﺎﺷـﻴﺪﮔﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراوﻟﻴﻪ و ازﻫـﻢ ﻫـﺎ وارهﻃـﺮح 
درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ در ( 7991)ﻳﺎﻧـﮓ و ﮔﻠﻮﺳـﻜﻲ  .اﺷﺎره ﻛﺮدﻧـﺪ 
ي اوﻟﻴـﻪ ﻛـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ رواﺑـﻂ ﻫﺎ ارهو ﻃﺮحﻫﻤﺴﺮان، اﻓﺰون ﺑﺮ 
آﻳﻨــﺪ، در رواﺑ ــﻂ ﻛﻨــﻮﻧﻲ آﻧﻬ ــﺎ ﻫــﻢ زﻧﺎﺷ ــﻮﻳﻲ ﭘﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻲ 
ﻛـﻪ در رواﺑـﻂ دو ﻧﻔـﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﭼﻨـﺎن  ﻣﻲﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ واره ﻃﺮح
 اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ واره ﻃﺮحﺪ و ﻳﺎ ﻧ ﻧﺸﻮ هاوﻟﻴﻪ ﺑﺮآورد ه وار ﻃﺮحﻧﻴﺎزﻫﺎي 
 ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﻴـﺎن واره ﻃﺮح
 ﭘـﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي ﻧـﺸﺎن .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮان و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد «ﺷﻜﺴﺖ»ﻪ ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴ ﻫﺎ واره ﻃﺮحداد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن 
ه وار ﻃﺮح ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎن  ﻫﻢ،ﺑﻮدن ﺷﺮﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶو ﻗﺎﺑﻞ 
 1 ﺑ ـﺎ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ،«ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ» و «ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ »ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر
ﻣﻨﻔــﻲ وﺟــﻮد دارد ﻪ اﻋﺘﻤــﺎد و ﺻــﻤﻴﻤﻴﺖ ﻫﻤــﺴﺮان راﺑﻄــ
ه وار ﻃﺮحﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 4002) 63اﺳﺘﻠﻴﺰ(. 5991، 53ﻛﻠﻴﻔﺘﻮن)
 «ﻧﺎرﺳــ ــﺎﻳﻲ» و «ﻣﺤﺮوﻣﻴــ ــﺖ ﻫﻴﺠــ ــﺎﻧﻲ» ﺔﻧﺎﺳــ ــﺎزﮔﺎر اوﻟﻴــ ــ
ﻛﻤﺘـﺮ در ﻫﻤـﺴﺮان ﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧ   ﻤﻲرواﺑﻂ ﺻﻤﻴ ه ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
( 2991 )04ﻴـﻮه ﻫ  و 93، ﻫﻮﻟـﺸﺘﺎﻳﻦ 83، ﻟﻴﭙـﺴﻮن 73ﺘﻦﺴ اﭘ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﻌﻴـﺎر »ي ﻫـﺎ  وارهﻃـﺮح وﻳﮋه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ 
اﻣـﻞ ﻮﺗـﺮﻳﻦ ﻋ ، ﻣﻬﻢ (اﻳﺜﺎر)ﺟﺎﻧﺒﻪ  ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ  و «ﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺳﺨﺖ
ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎري و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري در ﻫﻤـﺴﺮان  ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ اﺧـﺘﻼل ﻫـﺎ واره ﻃـﺮح. ﻫـﺴﺘﻨﺪ
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ﻫـﺎي  در ﭘـﮋوﻫﺶ .(0991ﻳﺎﻧﮓ، ) روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻪ
؛ 9991، 5 و رﻳﭽﺮ4ﻟﻮزﻳﺮ، 3راﻳﺖ، 2، ﺳﺎﺑﻮرﻳﻦ1ﺑﻮﭼﺎرد)ﺑﺴﻴﺎري 
 و 01، ﻛــﺎﻟﻬﻮن9، ﮔﻼﺳــﺮ8؛ ﭘﺘﺮوﺳــﻠﻲ1002، 7و و ﺳــﺴﺮ6ﺑــﺎل
 و ﻦﻛ؛ ﺷـﻜﺮ 4831 ،ﻓـﺮد و ﻋﻄـﺎري اﻟﻬـﻲ اﻣـﺎن  ؛1002، 11ﻛﻤﭙﻞ
اﺧـﺘﻼل و ﻲ ﻃـﻼق ﺑﻴﻨ ـﭘـﻴﺶ ﻣﻴـﺎن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ( 5831، ﻣﻬﺮ ﺧﺠﺴﺘﻪ
 21ﻓـﺮﻳﻤﻦ. ﺷﺨـﺼﻴﺖ در ﻫﻤـﺴﺮان ﺧﻮاﻫـﺎن ﻃـﻼق ﭘـﻲ ﺑﺮدﻧـﺪ 
ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺎ واره ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ( 4991)
 31آﻧ ــﺪرﻳﺎ  دي. ﻣﺜﺒ ــﺖ وﺟـﻮد دارددار ﻣﻌﻨـﻲ راﺑﻄــﻪ ﻣـﺸﻜﻼت،
ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ را ﺑـﺎ ﻫﺎ واره ﻃﺮح (5002) 41راﺳﻴﻦ و (4002)
 ﻣ ــﺸﺎرﻛﺘﻲ يﻧﻔ ــﺲ و ﺳ ــﺎزﮔﺎر ﻫ ــﺎي ﻣﺜﺒ ــﺖ، اﻋﺘﻤﺎدﺑ ــﻪ  ﻫﻴﺠ ــﺎن
 و 51ﺳﺴﺮو، ﻧﻠﺴﻮن.  داراي راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ،ﻫﻤﺴﺮان
  ﺑـﺎزداري ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، وارهﻃـﺮح ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ( 4002) 61ﮔﻴﻠﻲ
رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ 
ﮔـﻮي ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮاي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ  اﻧﺪازﻧـﺪ و ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲرا ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ 
 . در ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ81و دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻤﻨـﺎك 71رﻫﺎﺷـﺪﮔﻲ
ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ ﻫـﺎ واره ﻃـﺮحاﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داده ﺑﺮرﺳـﻲ
 ﻧﻴﺮوﻣﻨ ــﺪي ﺑ ــﺮاي ﺑ ــﺪﺑﻴﻨﻲ، اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ، ﻧﺎاﻣﻴ ــﺪي و ﺑ ــﻴﻦ ﭘ ــﻴﺶ
، 02، ﻛﻮرﻳـﺴﺘﻴﻦ 91وﻟﺒـﻮرن )ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲب در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺴﺮان اﺿﻄﺮا
 52، ﺳﺎﻧﺪﻳﻦ 42ﺑﻴﭻ(. 2002، 32 و ﺟﻮردن 22ﻓﺮاﻛﺖ، ﭘﻮﻧﺘﻲ 12داگ
 72ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻫـﺎ ﺑﻨـﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ روان ( 7891) 62و اوﻟﺮي 
در ( ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﺑـﺮاز اﺣـﺴﺎﺳﺎت )داري اﻓﺮاﻃﻲ  ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ: ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﭘـﮋوﻫﺶ .ﺷـﻮد ﻣـﻲ رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷـﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ي ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻫــﺎ  ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ ﻣﻴــﺎﻧﺠﻲيدﻳﮕــﺮ
ﺑﻴﻨﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و  ي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻛﻢﻫﺎ واره ﻃﺮح
 و 82ﺑﺮادﺑ ــﻮري) ﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻫﻤ ــﺴﺮان ﻧﻘ ــﺶ اﺳﺎﺳ ــﻲ دارﻧ ــﺪ 
(. 5991، 13 و ﺗﻮﻣــــﺎس03؛ ﻣﻴﻠــــﺮ8002،  و ﺑــــﻴﭻ92ﻓﻴﻨﭽــــﺎم
 و ﻫـﺎ  هوار ﻃﺮحدر زﻣﻴﻨﻪ رواﺑﻂ در اﻳﺮان ﺷﺪه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﭘﮋوﻫﺶ
ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻫﺎ واره ﻃﺮحرﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن 
و ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ ( 4831اﻧـﺪوز و ﺣﻤﻴـﺪﭘﻮر، )ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ 
زاده و ذواﻟﻔﻘﺎري، ﻓﺎﺗﺤﻲ ) ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد دارد ﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ راﺑﻄ 
  (.7831ﻋﺎﺑﺪي، 
 ﻳـﻚ  ﺑـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫـﺪف دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ 
ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ ﻫـﺎ  واره ﺮحﻃ روي از ﻃﻼق ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶاﻟﮕﻮي 
ﺑﺎ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 23ﻣﻤﻴﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﮕﻮي آﻣﺎري ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺑﺎ
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﻲ ﻲ ﻃﻼق ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺺ
اي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  و آزﻣﺎﻳـﺸﻲ  ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑـﺮاي  را ﺗﻮان زﻣﻴﻨـﻪ  ﻣﻲ
ﻧﻤـﻮد و از رﺧـﺪاد ﻃـﻼق ﻛـﻪ در ﻛـﺸﻮر رو ﺑـﻪ  ﻓـﺮاﻫﻢ  ﺑﻌـﺪي 
  .ﻛﺮدي ﮔﻴﺮ ﭘﻴﺶاﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ 
ﻃـﻼق در رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ از  ﻲﺑﻴﻨ ـﭘـﻴﺶ  ،ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫﺪف
 ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  ﺑـﻪ  دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﺮاي ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ ﻫﺎ واره ﻃﺮحروي 
 ﺧﻄـﻲ  ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  .ﺰ ﺑﻮدﺗﻤﺎﻳ
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ،  ي ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ واره ﻃﺮح
  1  . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻲ ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ راﺑﻄﻪ در را ﻃﻼق
  
  ش رو
 آﻣـﺎري ﻪ ﺟﺎﻣﻌ ـ. از ﻧـﻮع ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اﺳـﺖ ﺣﺎﺿـﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻋـﺎدي  ﻫـﺎي  زوج و ﻃـﻼق ﭘﮋوﻫﺶ را ﻫﻤـﻪ ﻫﻤـﺴﺮان ﺧﻮاﻫـﺎن 
 در 7831ﺗﺎ دي  6831اﺳﻔﻨﺪ  زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻛﻪﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ 
 ﺑـﻪ  ﻃـﻼق  ﺗﻘﺎﺿـﺎي  ﺑـﺮاي  وﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ  اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮ
ﺳـﻮاد ﻛـﻢ دﺳـﺖ و  ﻧـﺪ ه ﺑﻮدﻧﻤـﻮد  ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  دادﮔﺴﺘﺮي اﺻﻔﻬﺎن
 درﻳﺎدﺷﺪه  ﺗﺎرﻳﺦ درﻫﻤﺴﺮان ﻋﺎدي  .ﺷﺘﻦ داﺷﺘﻨﺪﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮ
 دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﻛﺮدﻧﺪ و  ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮ
ﺧﻮاﻫـﺎن  زوج 051ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  . ﻨﺪﺘﻧﺪاﺷ ـ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻃﻼق ﺑﺮاي
  اﻧﺘﺨـﺎب.ﺑ ـﻮد( زوج 503 ﺟﻤﻌـﺎً) زوج ﻋـﺎدي 551ﻃـﻼق و 
 ﮔﻴـﺮي در دﺳـﺘﺮس روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑـﻪ  ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻃـﻼق،  ﻫﺎي زوج
 دادﮔـﺎه  زوج ﺑـﻪ  691  ﻣـﺎه، 11زﻣـﺎﻧﻲ  ﻓﺎﺻـﻠﻪ  در. ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم 
 ،زوج21 ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده  اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
  زوج91ﻧـﺸﺪﻧﺪ و  ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري  زوج ﺣﺎﺿﺮ51 ،ﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻲ
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت  .ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻫﺎي زوج اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي .ﻳﺎﻓﺖﻛﺎﻫﺶ  زوج 051ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
ﻛـﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪ اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ -ﺗﺼﺎدﻓﻲﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﻋﺎدي،
ﭼﻬـﺎر ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﻣـﻮزش و از  ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻋـﺎدي  .ﺷـﺪ 
 و ﺑـﺎ ﻧﺪﺗﺼﺎدف ﭼﻨﺪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ  ﺑﻪاﺻﻔﻬﺎن ش رﭘﺮو
ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ ﻣـﺸﺎوره ﻣـﺪارس و ﺟﻠـﺐ ﻫﻤﻜـﺎري ﻣـﺸﺎور 
 ،ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻫ ــﺎي ﻫــﺪف ﺑ ــﺎاو  ﻛﺎﻣ ــﻞﻛﺮدن ﻣﺪرﺳــﻪ و آﺷــﻨﺎ
 . ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ آﻣﻮزان در ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ  داﻧﺶ  ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوﻧﺪه
و ﻛ ــﻪ داراي ﺳ ــﻮاﺑﻖ اﺧ ــﺘﻼف زﻧﺎﺷ ــﻮﻳﻲ   زوج4213از ﻣﻴ ــﺎن
ﻓﻬﺮﺳـﺘﻲ  ،ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ دادﮔـﺎه ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﻣﺘﺎرﻛﻪ 
ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ و  داﻣﻨـﻪ  ﺳـﻦ، ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻋـﺎدي  زوج 9341داراي 
ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدي ﺑﺮاي )ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
ﻫﻤﺘـﺎ ﺷـﺪه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻃﻼق (  رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ 
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 -ﺗﺮﺑﻴﺘﻲه ﭘﺮوﻧﺪﺑﺨﺸﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از . ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ه در ﭘﺮوﻧـﺪ . ﮔـﺮدآوري ﺷـﺪ آﻣﻮز در ﻣﺪرﺳـﻪ اي داﻧﺶ  ﻣﺸﺎوره
اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻣﺸﻜﻼت ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻣﺘﺎرﻛـﻪ واﻟـﺪﻳﻦ در ﻳﺎدﺷﺪه 
آﻣﻮز ﺗﻮﺳـﻂ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ  ﺳﺎلﻫﺮ  زآﻏﺎ
ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﺷﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ در  .ﺷﻮد ﻣﻲﻳﺎدداﺷﺖ ر ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺎو
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ در  .آﻧﻬﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
 واﻟـﺪﻳﻨﻲ ﻛـﻪ  ﻛـﻪ ﺷـﺪ ﻳـﺎدآوري  ،ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدن 
ﺑـﻪ و ﻣﺘﺎرﻛـﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داراي ﻣﺸﻜﻼت 
.  ﻛﻨﻨﺪﻪ ﺧﻮدداريﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻧﺪ، از ﺗﻜﻤﻴﻞ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده 
 ﺑﻪ زوج 013ﻋﺎدي،  زوج 9341 ﻣﻴﺎن از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ
 ﻫـﺎ ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  ﺳـﭙﺲ .اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﺳـﺎده  ﺗـﺼﺎدﻓﻲ  روش
 از ﻛـﻪ  ﺷـﺪﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺎن  واﻟﺪﻳﻦ آﻣﻮزان ﺑﺮاي داﻧﺶﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
 43 .ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪو  ﺗﻜﻤﻴﻞ را ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ زوج 981 ،ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
ﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻮدن ﻛﻨـﺎر ﮔ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻗﺺ  ﺑﻪﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ. ﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ 551
  ﭘﮋوﻫــﺸﻲ  يﻫــﺎﺑــﺮاي ﻫــﺪف اﻃﻼﻋــﺎت ﻛــﻪ آﮔــﺎه ﺷــﺪﻧﺪ 
ﭘﻨﻬــﺎن ﻣﺎﻧــﺪن ﻫﻮﻳــﺖ زﻣﻴﻨــﻪ ﺪ و در ﻧﺷــﻮ ﻣــﻲآوري ﮔــﺮد
ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ .  اﻃﻤﻴﻨـﺎن داده ﺷـﺪ ،دﻫﻨـﺪﮔﺎن  ﭘﺎﺳﺦ
ﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻧﻳﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارا ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﻲ
  .آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ،  در اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد يﻫﺎ داده آوريﮔﺮد
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدو 
 اﻳﻦ :(SSME )1ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﻫﺎ واره ﻃﺮحﻣﻘﻴﺎس  -اﻟﻒ
 ﻣـﺎده 09 داراي ه،ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ( 0991) ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎﻧﮓ ﻣﻘﻴﺎس 
ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ را اﻧـﺪازه ﻫـﺎ  واره ﻃﺮح ﺣﻴﻄﻪ از 81اﺳﺖ ﻛﻪ 
اي ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺷـﺶ ﺑﻨـﺪي ﻣﻘﻴﺎس درﺟـﻪ ﻛﻤﻚ  ﻣﺎده ﺑﻪﻫﺮ . ﻴﺮدﮔ ﻣﻲ
ﺗـﺎ  ،ﻛﺎﻣﻼً در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳـﺖ =1)ﺷﻮد  ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻧﻤﺮه
 ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس  اﻳـﻦ  يﻫـﺎ ﻧﻤـﺮه  (.ﻣﻦ درﺳﺖ اﺳﺖﺑﺎره ﻛﺎﻣﻼً در=6
ﺑﻴـﺎن  ﺑـﻪ . آﻳـﺪ ﻣـﻲ  دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎسزﻳﺮﻫﺎي ﻫﺮ ﻧﻤﺮات ﻣﺎده ﺟﻤﻊ
 ارهوﻃـﺮح  ﻣﺎده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﻮع ﭘﻨﺞﻣﻘﻴﺎس داراي زﻳﺮدﻳﮕﺮ ﻫﺮ 
 يﻫـﺎ ﺑﻴـﺸﻴﻨﻪ ﻧﻤـﺮه  و ﻛﻤﻴﻨـﻪ  .ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراوﻟﻴﻪ را اﻧﺪازه 
 ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﻲ  ﺷـﺶ  ﺗﺎﻳﻚ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرواره ﻃﺮح
 ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪواره ﻃﺮح ﺑﺎﻻي ﻣﻴﺰاندﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻ ةﻧﻤﺮ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ( 5991) 3 و ﺗﻮﻣﺎس2ﻧﻮرﻣﻦﻳﺎﻧﮓ، . اﺳﺖ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ در
 ﺑـﺮ ﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ و ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ روش ﻫﻤ ـرا ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  465 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ روي
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ رواﻳﻲ ﻫﻤﮕـﺮاي . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ( 0/18 و 0/59)
، 4ﺷـ ـﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﻴــﺮي درﻣﺎﻧــﺪﮔﻲ روان ي اﻧــﺪازهﻫـ ـﺎ ﺑــﺎ اﺑــﺰار
ﻋﻼﻳﻢ  و 6اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ، آﺳﻴﺐ5ﻧﻔﺲ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ
ﻛ ــﻪ  ﺷ ــﺪ  هو ﻧ ــﺸﺎن دادﻳ ــﺪ ﮔﺮد ﺑﺮرﺳ ــﻲ 7اﺧ ــﺘﻼل ﺷﺨ ــﺼﻴﺖ 
ﻣﺜﺒـﺖ ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ  واره ﻃﺮح
 و ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ ﺻـﻔﺎﺗﻲ ،ﻣﺜﺒﺖﻪ ﻋﺎﻃﻔ و ﻧﻔﺲ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ 
 و اﺧﺘﻼل ،ﻣﻨﻔﻲﻫﻴﺠﺎن اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ، درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﭼﻮن  ﻫﻢ
  . ﻧﮕﺮش دارﻧﺪو ﻋﻤﻠﻜﺮد 
و رواﻳـﻲ ( 7831)ﭼﻨـﻴﻦ در اﻳـﺮان ﻳﻮﺳـﻔﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻫﻢ
 ﻳﻚ روي ﺑﺮرا ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﻫﺎ واره ﻃﺮحﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﻪ و ﻣﺮﺣﻠ ـﻧﻔـﺮ  493اول ﻪ ﻣﺮﺣﻠ ـ) ﻧﻔﺮي در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 975 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 آﻟﻔـﺎي  روشرا ﺑـﻪ آن  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ (  ﻧﻔﺮ581دوم 
 ،0/68 و 0/19ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ درﻛﻞ ﻛﺮدن دوﻧﻴﻤﻪ و ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
 ﮔـﺰارش 0/18  و0/48 ﭘـﺴﺮان   و در0/48 و 0/78دﺧﺘـﺮان  در
ﻫﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ آﻧﺎن ﻣﻴﺰان آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻣﻞ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . دﺳﺖ آوردﻧﺪ  ﻪ ﺑ 0/19ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﺮاي ﻛﻞ 0/18از 
 /ﮔﻴـﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨـﺎره 
ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺰان ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻋﺎﻣ ــﻞ  و ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ( α=0/19)ﺑﻴﮕ ــﺎﻧﮕﻲ 
. دﺳﺖ آﻣـﺪ  ﻪﺑ( α=0/18)ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﻲ  /داري ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ  ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
ﮔﻴﺮي  ي اﻧﺪازهﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶرواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮاي ﻧﻤﺮات ﻛﻞ 
ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﺎﻃﻔــﻪ ﻣﺜﺒــﺖ و ﻋﺎﻃﻔــﻪ ﻣﻨﻔــﻲ،  درﻣﺎﻧــﺪﮔﻲ روان
ﻋﻼﻳـﻢ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ،  ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺮاي  ﻧﻔﺲ، آﺳﻴﺐ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ
 ﺳـﺆاﻟﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ 09ﻟﻴﺴﺖ ﻪ ﭼﻚ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ و 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺮاي ﺷـﺶ ﻣـﻼك ﻳﺎدﺷـﺪه را ﺑـﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑ ـ
 ﮔـــــﺰارش 0/83و  0/63، 0/53، -0/93، -0/04، 0/43، 0/73
  1  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﻧﻔـﺮي 04ﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎ  روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻞ ﻋﺎدي ﺑﻪﺄاز اﻓﺮاد ﻣﺘ
. دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﻪ ﺑ ـ0/78 ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  و ﺑـﺮاي ﻛـﻞ 0/07ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزداري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﺑﺎ
ﺗــﺮﻳﻦ ﻣﻴــﺰان ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻋﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻫــﺎي  و ﭘــﺎﻳﻴﻦ( 0/39)
  .ﺑﻮد( 0/07)ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ 
 ﻪ دارايﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ :ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ -ب
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻦ،  ﻫﻤﺴﺮان ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ وﻳﮋﮔﻲﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره  22
ﻣﻴ ــﺰان  ﺳـﻨﻲ، ﺗﻔـﺎوتازدواج،  ﺳـﻦ ﻃـﻮل ﻣـﺪت ازدواج،
 ﻣـﺪت  و ﻣﻴـﺰان   وﻓﺮزﻧـﺪان ﺷـﻤﺎر ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪ، 
  .ﺑﻮدازدواج  ازﭘﻴﺶ  آﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و روش   آﻣﺎريﻫﺎي روشﻛﻤﻚ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﻪﮔـﺎم ﺑـﺎ ﺑ ـﺑـﻪ و ﮔـﺎم  زﻣـﺎن  ﻫﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ851-SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
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  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 2 و 1ﻫﺎي ﺟﺪولدر ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
% 18ﻫ ــﺎي ﻃ ــﻼق و  زوج% 94ﻫ ــﺎ ﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ
از زﻧﺎن در % 82. اﻧﺪ ﻫﺎي ﻋﺎدي داراي ﻣﺴﻜﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده زوج
ﻛـﺎر از زﻧﺎن در ﮔﺮوه ﻋﺎدي اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ % 52ﻫﺎي ﻃﻼق و  زوج
% 62ﻣـﺮدان در ﮔـﺮوه ﻃـﻼق و % 96از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ . اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
و در % 56در ﮔـﺮوه اول . اﻧـﺪ ﻛـﺎر ﺑـﻮده ﺎدي ﺑـﻲ ﻣﺮدان ﮔﺮوه ﻋ 
  .اﻧﺪ  داﺷﺘﻪ(ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر)زﻧﺪﮔﻲ دوﻧﺴﻠﻲ % 12ﮔﺮوه دوم 
ﻧﻤـﺮات ﺷـﻮد، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  دﻳـﺪه ﻣـﻲ 1ﺟﺪول  درﻛﻪ  ﭼﻨﺎن ﻫﻢ
 ﺑــﻴﻦ ﭘــﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎيﻫﻤــﻪ در  ﻃــﻼقﺧﻮاﻫــﺎن  ﻫــﺎي زوج
. اﺳـﺖ  ﻋـﺎدي ﻫﻤـﺴﺮان  از ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ ﻫﺎ واره ﻃﺮح
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻦ در ﻣﻴـﺎن ﻫﻤـﺴﺮان ﻃـﻼقﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴ
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( 82/41)ﺑـﺪرﻓﺘﺎري / اﻋﺘﻤـﺎدي  ﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ
( 91/71)ﺟﻠ ــﺐ ﺗﻮﺟــﻪ /  ﺗﺤــﺴﻴﻦﺑ ــﻴﻦ ﭘ ــﻴﺶﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ 
 در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﻋﺎدي ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
( 51/41)و ﺑﻴﻤـﺎري زﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  آﺳﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶﻣﺘﻐﻴﺮ 
 ﺑـﺎزداري ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ  ﭘﻴﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
دﻫـﺪ، ﻣـﻲ ﻧـﺸﺎن  1 ﺟـﺪول ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﺎن . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ( 8/31)
 از ﺑﻴـﺸﺘﺮ ( 8/49) ﻃـﻼق ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﻲ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .اﺳﺖ (6/65)ﻋﺎدي ﻫﻤﺴﺮان ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
از ﻟﺤـﺎظ  ﻋـﺎدي  و ﺧﻮاﻫـﺎن ﻃـﻼق  ﻫـﺎي  زوجﻧﻤـﺮات  ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤـﺮاف  و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  -1 ﺟـﺪول 
  ﻲﺧﺘﺷﻨﺎ اوﻟﻴﻪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻫﺎ واره ﻃﺮح
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
  ﻫﺎي ﻋﺎدي زوج  ﻫﺎي ﻃﻼق زوج
  (21/46 )41/23  (61/38 )52/87  ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ -1
 (11/53) 31/53 (81/24) 62/73  ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﻲ /رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ -2
 (9/23) 41/62 (31/12) 82/41  ﺑﺪرﻓﺘﺎري /اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻲ -3
 (01/62) 21/42 (21/54) 62/80  ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ/ ﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻨﺎره -4
 (9/74) 31/38 (11/63) 42/29  ﻣﻬﺮي ﺑﻲ /ﻧﻘﺺ -5
 (01/92) 41/22 (41/17) 72/21  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻜﺴﺖ در-6
 (8/27) 9/20 (21/53) 32/28   ﻔﺎﻳﺘﻲﻛ ﺑﻲ/ واﺑﺴﺘﮕﻲ -7
 (9/42) 51/41 (01/19) 12/33  ﺑﻴﻤﺎري وزﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ  آﺳﻴﺐ-8
 (7/87) 21/39 (9/92) 42/83  ﮔﺮﻓﺘﺎري-9
 (9/46 )11/41 (31/75) 32/64  اﻃﺎﻋﺖ -01
 (01/97) 31/53 (21/83) 32/24  (ﻓﺪاﻛﺎري) اﻳﺜﺎر -11
 (5/76) 8/31 (11/14) 72/95  ﺑﺎزداري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ -21
 (8/38) 11/34 (41/65) 72/56  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ -31
 (9/98) 01/77 (21/50) 62/18  داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺗﺮي /اﺳﺘﺤﻘﺎق -41
 (8/31) 31/66 (11/94) 32/37  ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﻲ  /داري  ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ -51
 (11/78) 41/39 (7/29) 91/71  ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ /ﺤﺴﻴﻦﺗ -61
 (01/83) 31/40 (21/47) 72/43  ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ /ﻧﮕﺮاﻧﻲ  -71
 (6/74) 9/26 (31/85) 52/15  ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ -ﺧﻮد -81
  (3/78 )6/65 (4/67) 8/49  (وجز) ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﻲ -91
 (2/45) 5/78  (2/74 )3/34  ﺗﺤﺼﻴﻼت  -02
  (8/46 )11/83 (5/96) 7/61  (ﺑﻪ ﻣﺎه)آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻗﺒﻞ ازﻋﻘﺪ  -12
  (11/34 )81/87 (4/56) 9/45  ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج -22



































 ﻣﺘﻐﻴـﺮ  02ﺑﺮاي  وﻳﻠﻜﺲ ﻻﻣﺒﺪاي ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﻤﺎﻳﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ -2ﺟﺪول 
  (N=992) ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ
  ﻣﺘﻐﻴﺮ واردﺷﺪه  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  1fd





  75/768 0/498  1  ﺑﺪرﻓﺘﺎري  /اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻲ 1
  65/439 0/938  2  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ  2
  65/890 0/728  3  ﺑﺎزداري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  3
  45/347 0/518  4  ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ /ﻧﮕﺮاﻧﻲ  4
  35/239 0/218  5  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻜﺴﺖ در  5
  25/218 0/408  6  داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺗﺮي/ اﺳﺘﺤﻘﺎق  6
  05/587 0/487  7  ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﻲ / رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ  7
  94/698 0/187  8  ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ/ اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  8
  84/312 0/477  9  ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  9
  54/437 0/467  01  ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ -ﺧﻮد  01
  44/210 0/957  11  ﻣﻬﺮي ﺑﻲ /ﻧﻘﺺ  11
  24/456 0/237  21  ﮔﺮﻓﺘﺎري  21
  04/347 0/417  31  ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﺑﻲ/ واﺑﺴﺘﮕﻲ  31
  83/856 0/807  41  ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ /داري ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ  41
  53/153 0/486  51  (ﻓﺪاﻛﺎري) اﻳﺜﺎر  51
  33/218 0/976  61  اﻃﺎﻋﺖ  61
  13/501 0/756  71  ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ /ﺗﺤﺴﻴﻦ  71
  82/964 0/336  81  ﺑﻴﻤﺎري  وزﻳﺎنﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ  آﺳﻴﺐ  81
  52/467 0/316  91  ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  91
  32/531 0/406  02  (ﺗﻮﻣﺎن) ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  02
  p<0/100 و 3fd، 2fd(ﻋﻀﻮﻳﺖ )=1
  
   زﻣـﺎن ﻫـﻢ  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  روش ﺑـﻪ  ﻣﺘﻌـﺎرف  ﺗﻤـﺎﻳﺰ  ﺗـﺎﺑﻊ  ﺧﻼﺻﻪ -3ﺟﺪول 
  (ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ 02 ﺑﺮاي)ﮔﺎم  ﺑﻪ و ﮔﺎم( ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ 92 ﺑﺮاي) 
  ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ  ﺷﺎﺧﺺ




  ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
  0/437  0/986  وﻳﻠﻜﺲ ﻻﻣﺒﺪاي
  652/856  872/892  دو ﺧﻲ ﻣﺠﺬور
  91  82  آزادي درﺟﻪ
  0/100  0/100  ﺗﺎﺑﻊ داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  1  1  ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﺪاد
  218/34  269/73   وﻳﮋهﻣﻘﺪار
  001  001  وارﻳﺎﻧﺲ درﺻﺪ
  0/207  0/147  ﻣﺘﻌﺎرف ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  0/194  0/945  اﺗﺎ ﻣﺠﺬور
  0/618  0/438  ﻃﻼق ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﻛﺰواره
  0/508  0/718  ﻋﺎدي ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﻛﺰواره
  0/18  0/28  ﮔﺮوﻫﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
  0/95  0/16  ﻛﺎﭘﺎ ﺿﺮﻳﺐ
  0/100  0/100 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻤﺎﻳﺰ  ﺷﻮد، ﺗﺤﻠﻴﻞ  دﻳﺪه ﻣﻲ2ﺟﺪول ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن
 ﺑـﺮاي Fوﻳﻠﻜﺲ و  ﻻﻣﺒﺪاي ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم رﮔﺮﺳﻴﻮن
 02 ﻫـﺮ . در ﺑﻴﺴﺖ ﮔﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ 02
  1 (. <p0/100)دار اﺳﺖ   از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲFﻣﺘﻐﻴﺮ 
 زﻣـﺎن ﻫـﻢ  روش ﺑـﻪ  ﺗﻤـﺎﻳﺰ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
در  واﻧﺪ  ﺷﺪه ﺗﺤﻠﻴﻞ وارد ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶﻣﺘﻐﻴﺮ  92ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻫﻤﻪ ﻪﻳاز ارا ﭘﺲ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم روش ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ
، 1ﻜﺲﻠﻻﻣﺒﺪاي وﻳ ﻣﻘﺪار. ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﻣﺘﻐﻴﺮ 02
ﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻞ را ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻣﻘﺪار ﻋﺪم 
 در .ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻮﭼﻚ  ﻣﻲﻧﺸﺎن 
دو آورده ﺧـﻲ  و ﻣﻘـﺪار   ﻣﻘﺪار ﻻﻣﺒﺪاي وﻳﻠﻜﺲ2ﺟﺪول 
 ﺧﻄﻲ ﺮﻛﻴﺐﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ واره ﻃﺮح
 _______________________________________












































 ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ . ﮔـﺮدد ﻣـﻲ  ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻃـﻼق،  ﻲﺑﻴﻨ ـﭘـﻴﺶ ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ
 و ﺑـﻴﻦ ﭘـﻴﺶ ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻪ راﺑﻄـﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي 
 ﻣﻘـﺪار آن در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ،دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺸﺎن  ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ را 
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲ 0/207 و 0/147ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺎم ﺑﻪ ﮔ ﺑﻪزﻣﺎن و ﮔﺎم  ﻫﻢ
ﻣﺠﺬور اﺗﺎ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣﺠـﺬور ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﺘﻌـﺎرف را ﻧـﺸﺎن 
ﮔـﺎم ﺑـﻪ زﻣـﺎن و ﮔـﺎم ، در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﻢ (3ﺟـﺪول  )دﻫﺪ ﻣﻲ
 92ي ﻫﺎ وارﻳﺎﻧﺲ% 45 ﺑﻮد؛ ﻳﻌﻨﻲ 0/194 و 0/945ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
% 94زﻣـ ــﺎن و  ﺑـ ــﻪ روش ﺗﺤﻠﻴـ ــﻞ ﻫـ ــﻢ ﺑـ ــﻴﻦ ﭘـ ــﻴﺶﻣﺘﻐﻴـ ــﺮ 
 ،ﮔﺎم ﺑﻪ  ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺎمﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ 02ي ﻫﺎ وارﻳﺎﻧﺲ
ﮔﺮوﻫـﻲ ﻛـﻪ  ﻋـﻀﻮﻳﺖ  ﻲﺑﻴﻨ ـﭘـﻴﺶ  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ را 
ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻋـﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫـﻲ را ﻧـﺸﺎن  ﻲﺑﻴﻨـ ﭘـﻴﺶﺗـﻮان 
 و 0/28ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﮔﺎم ﺑﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﮔﺎمدﻫﺪ، در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻢ  ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ روش  از زوج% 28ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ . دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/18
ﮔـﺎم در دو ﮔـﺮوه  ﺑﻪﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ روش ﮔﺎم % 18زﻣﺎن و  ﻫﻢ
 051 ازﻧﻴـﺰ  زﻣـﺎن  ﻫﻢ  ﺗﻤﺎﻳﺰﺗﺤﻠﻴﻞ در. اﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ
ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺎن  در درﺳﺘﻲ ﺑﻪ زوج 321 زوج ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق
 زوج 551 از و ،ﮔﺮوه ﻋﺎدي در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ زوج 72 و ﻃﻼق
 ﺑـﻪ  زوج 92 و ﻋﺎدي ﮔﺮوه در درﺳﺘﻲ ﺑﻪ زوج 621 ﻋﺎدي
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ .  ﺟـﺎي داده ﺷـﺪﻧﺪ ﻃـﻼق  در ﮔـﺮوه  اﺷـﺘﺒﺎه 
 3 ﺟـﺪول  در ﻛـﻪ  ﻋـﺎدي  و ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق يﻫﺎ ﻧﻤﺮه
آﻣـﺪه در اﻳـﻦ  دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﭼﻪ ﭼﻨﺎنﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، 
در  زوج آن ﻛـﻪ  ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ  ﺑﺎﺷـﺪ،  اﮔـﺮ ﻣﻨﻔـﻲ  ﮔﺮوه ﻋﺎدي ﺟﺎي ﺑﮕﻴـﺮد و 
ﺟﺎي داﺷـﺘﻪ  در ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق زوج آن ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻛﺎﭘﺎ اﺻﻼح دﻗﺖ ﻗﺪرت  ﺿﺮﻳﺐ. ﺑﺎﺷﺪ
آﻣـﺪه دﺳـﺖ ﺟﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑـﻪ  در اﻳﻦ .دﻫﺪ ﻣﻲﺸﺎن ﮔﺮوﻫﻲ را ﻧ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ وﺳﻴﻠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﭘﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪ و ﺑـﻪ  ﺑﻪ% 18و % 28
دﺳــﺖ آﻣ ــﺪ ﻛــﻪ از ﻧﻈــﺮ آﻣ ــﺎري  ﻪ ﺑ ــ0/95 و 0/16ﻣﻘــﺪار 
  (. <p0/100)دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﻛـﺪام  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﺿﺮاﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري 
 4ﺟـﺪول ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻤـﺮات ﻣﻤﻴـﺰ اﺳـﺖ در از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ 
ﺑـﻴﻦ درآﻣـﺪ،  ﻣﻄﻠـﻖ  ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ. اﻧﺪ ه ﺷﺪهآورد
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﺑﻪ- ﮔﺮﻓﺘﺎري و ﺧﻮد
. ﺑـﻮد ﻫـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ اي از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻃﺒﻘﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
 1ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺑﻨﺪي آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻨﺪي، ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﺮاﻳﺐ
 .ﺷﻮﻧﺪﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ  ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮوه ﻃﻼق و ﮔﺮوه ﻋﺎدي ﺑﻪ 2 و
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻃﻼق ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ  ﺿﺮاﻳﺐ4ﺟﺪول ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
 ﮔﺮﻓﺘـﺎري، ﺗﻔـﺎوت ﺳـﻨﻲ،  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  در ﻋـﺎدي  ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ 
 در و ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻧﻤـﺮه  ﺑـﺪرﻓﺘﺎري / اﻋﺘﻤـﺎدي ﺑـﻲ  و ﺧـﻮدﺗﻨﺒﻴﻬﻲ 
ﺗـﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ،ﺑﻴﻤﺎري زﻳﺎن ودر ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮي  آﺳﻴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، وزن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﻛﻨـﺪ   ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻤـﻮده و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺘـﺎي رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲرا
/ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ  ﺳﻬﻢ ﺿـﺮﻳﺐ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي (. 4ﺟﺪول )
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻘـﺪار ﻣﻄﻠـﻖ  ﻣﻬـﺮي، ﮔﺮﻓﺘـﺎري و اﻃﺎﻋـﺖ ﺑـﻪ ﺑـﻲ
ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ ﻗـﺪر .  را ﻧﺸﺎن داد 0/834 و 0/544، 0/374
ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻤـﺎﻳﺰ در اﻳـﻦ ﺳـﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻋـﺪد ﺛﺎﺑـﺖ  ﺑﻪ .ﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐ 
 دادن ﺑﺎ ﻗﺮار. ﺣﺴﺎب ﻛﺮد را ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻲ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ،
 آﻧﻬـﺎ  ﺷـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ  ﻧﻤـﺮه  ﺗـﺎﺑﻊ،  زوج در ﻫـﺮ  يﻫـﺎ  ﻧﻤﺮه
  .آﻳﺪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﻪ
 ﻋـﺎدي،  و ﮔـﺮوه ﺧﻮاﻫـﺎن ﻃـﻼق  يﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
ﻣﺜﺒـﺖ  آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ دﺳـﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑـﻪ  ﻧﻤﺮه ﭼﻪ ﭼﻨﺎن
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻋﺎدي  زوج آن ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻴﺶﭘ ﺑﺎﺷﺪ،
 زوج آن ﻛـﻪ  ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﻣﻨﻔﻲ و اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
 ﻣﻤﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮاي دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،5ﺟﺪول  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
 ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺎم، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺎم ﺑﺎ روش
 اراﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺐو ﺿﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد،
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺿـﺮاﻳﺐ  ﺳـﺘﻮن  در  ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﻤﺎن. اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺑﻴﻨــﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي ﺷــﻮد، ﺳــﻬﻢ ﻗــﺪرت ﭘــﻴﺶ دﻳــﺪه ﻣــﻲ 
ﺑـﺎزداري  و  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳـﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎري،/ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻲ
 ﺳﺎﻳﺮ  از0/965 و 0/375، 0/276ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار   ﺑﻪﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻋﺪد ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻤﻚ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪ .اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺗـﺎﺑﻊ  ﺑـﻴﻦ ﭘـﻴﺶ  ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  ﮔـﺎم،  ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ روش ﺗﻮان ﻣﻲ ﺛﺎﺑﺖ
 زوج در ﻫـﺮ  يﻫـﺎ  ﻧﻤﺮه دادن ﺑﺎ ﻗﺮار. ﺣﺴﺎب ﻛﺮد را ﺗﻤﺎﻳﺰ






































ﺑـﺮاي  زﻣﺎن ﻫﻢ روش ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺿﺮاﻳﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه،  ﺿﺮاﻳﺐ-4ﺟﺪول 
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  اي ﺿﺮاﻳﺐ ﻃﺒﻘﻪ






  ﮔﺮوه ﻋﺎدي  ﮔﺮوه ﻃﻼق ﺳﺎﺧﺘﺎري
  -0/71  -0/32  -0/434  -0/601  -0/713  ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ x1
 -0/62 0/91 -0/514 0/401 -0/403  ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﻲ /رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ   x 2
 -0/37 -0/67 -0/554 -0/741 0/853  ﺑﺪرﻓﺘﺎري /ياﻋﺘﻤﺎد ﺑﻲ  x 3
 -0/92 0/71 -0/754 -0/651 0/973  ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ/ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺰواي  x 4
 0/52 -0/52 -0/844 -0/201 -0/374  ﻣﻬﺮي ﺑﻲ /ﻧﻘﺺ  x 5
 0/43 0/32 -0/483 0/121 0/642  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻜﺴﺖ در  x 6
 -0/83 -0/14 0/642 -0/321 -0/124   ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﺑﻲ/ واﺑﺴﺘﮕﻲ  x 7
 0/42 0/90 -0/531 -0/411 -0/502  ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺳﻴﺐ  x 8
 0/37 -0/48 0/685 -0/221 0/544  ﮔﺮﻓﺘﺎري  x 9
 0/92 0/53 -0/243 -0/361 0/834  اﻃﺎﻋﺖ  x 01
 -0/52 -0/21 -0/693 0/731 -0/943  (ﻓﺪاﻛﺎري)اﻳﺜﺎر  x 11
 0/92 0/32 0/823 -0/611 -0/163  ﺑﺎزداري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  x 21
 -0/44 -0/65 -0/453 -0/411 -0/532  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ  x 31
 0/72 0/42 -0/893 -0/621 -0/912  اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻮدن  x 41
 -0/74 -0/14 -0/124 0/631 0/742  ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ داري   x 51
 0/71 0/31 -0/544 -0/230 -0/372  ﺟﻠﺐ وﺟﻪ /ﺤﺴﻴﻦﺗ  x 61
 0/52 0/32 -0/124 0/201 0/613  ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ /ﻧﮕﺮاﻧﻲ  x 71
 0/53 0/76 -0/894 0/421 0/842  ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ -ﺧﻮد  x 81
  2/42  1/72 0/213 -0/370 -0/492  ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﻲ  x 91
  -0/63  0/43 0/321 -0/211 -0/632  ﺗﺤﺼﻴﻼت  x 02
  -0/42  -0/51 0/671 0/530 0/641  (ﺑﻪ ﻣﺎه) آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻗﺒﻞ ازﻋﻘﺪ x12
  0/33  -0/21 -0/901 -0/431 -0/561  ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج  x 22
  0/72  0/63 1/364 0/701 0/742  (ﺗﻮﻣﺎن) درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  x 32
  -0/31  0/41 -0/932 0/460 -0/381  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان  x 42
  0/33  -0/12 0/612 -0/750 -0/341  اﺷﺘﻐﺎل زن  x 52
  0/82  -0/42  -0/472 -0/250 -0/201   ﻣﻲﺑﻮ  x 62
  -0/31  0/12 -0/342 -0/840 0/611  ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻠﻜﻲ  x 72
  0/91  0/80 -0/362 -0/540 0/301  (ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺑﺎ ) دو ﻧﺴﻠﻲ  x 82
  -0/21  0/91  0/702  -0/390  -0/451  ﻛﺎري ﻣﺮد ﺑﻲ  x 92













































 ﮔـﺎم ﮔـﺎم ﺑـﻪ  روش ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺿﺮاﻳﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺷﺪه، اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺿﺮاﻳﺐ-5ﺟﺪول 
  ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ 02ﺑﺮاي 
  ﺑﻨﺪي  ﺿﺮاﻳﺐ ﻃﺒﻘﻪ  ﺿﺮاﻳﺐ
  ﺑﻴﻦ ي ﭘﻴﺶﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﺪ
  ﮔﺮوه ﻋﺎدي  ﮔﺮوه ﻃﻼق  ﺳﺎﺧﺘﺎري  ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد  داﺳﺘﺎﻧﺪار
  -0/627  -0/348  -0/346  -0/711 -0/276  ﺑﺪرﻓﺘﺎري  /اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻲ x1
 0/376 0/138 0/616 0/290 0/375  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ  x 2
 -0/368 -0/257 -0/395 0/190 0/965  ﺑﺎزداري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  x 3
 0/985 0/838 -0/475 -0/880 -0/435  ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ /ﻧﮕﺮاﻧﻲ  x 4
 0/464 0/273 -0/845 -0/280 -0/415  ﺷﻜﺴﺖ درﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  x 5
 0/474 0/845 0/135 0/970 0/205  داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺗﺮي/ اﺳﺘﺤﻘﺎق  x 6
 -0/234 -0/236 -0/794 -0/470 -0/105  ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﻲ /رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ  x 7
 0/347 0/795 0/374 0/160 0/574  ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ/ ﻋﻲاﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎ  x 8
 0/328 0/316 0/294 0/750 0/364  ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  x 9
 -0/123 -0/624 0/744 0/340 0/954  ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ-ﺧﻮد  x 01
 0/414 0/623 0/814 0/530 0/834  ﺑﻲ ﻣﻬﺮي /ﻧﻘﺺ  x 11
 -0/413 -0/724 0/204 0/730 0/124  ﮔﺮﻓﺘﺎري  x 21
 -0/465 -0/974 -0/753 0/820 0/473  ﻋﻤﻠﻲ ﺎﻳﺘﻲﻛﻔ  ﺑﻲ/واﺑﺴﺘﮕﻲ  x 31
 0/534 0/183 -0/143 -0/620  -0/463  ﺧﻮداﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ /داري ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ  x 41
 0/234 0/963 0/223 0/120 0/843  (ﻓﺪاﻛﺎري) اﻳﺜﺎر  x 51
 -0/614 -0/834 -0/813 -0/910  -0/713  اﻃﺎﻋﺖ  x 61
 0/273 0/533 0/603 0/510 0/572  ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ /ﺤﺴﻴﻦﺗ  x 71
 -0/723 -0/263 -0/162 -0/210 -0/252  ﺑﻴﻤﺎري وزﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ  آﺳﻴﺐ  x 81
  0/218  0/237 0/742 0/410 0/732  ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد  x 91
  0/858  0/349 -0/792 -0/610  -0/612  (ﺗﻮﻣﺎن)  ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  x 02
  412/752  981/834  -  -31/642  -  ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  -
  
  ﺑﺤﺚ
ﻪ در راﺑﻄ ـرا  ﻃـﻼق ﻲ ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻪ ﻓﺮﺿﻴ ﺶاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫـﺎي و وﻳﮋﮔـﻲ  ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراوﻟﻴﻪ ﻫـﺎ  واره ﻃﺮحﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
ﻛـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .ﻧﻤـﻮد  ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﺳـﻮاد و  ﺳـﻨﻲ، ﺗﻔـﺎوت  ﺗﻔـﺎوت  ،ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراوﻟﻴﻪ ﻫﺎ واره ﻃﺮح
و ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻣـﺪت ازدواج  ﻛﺎري ﻣﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻲو درآﻣﺪ، 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ  .ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﺧﻮاﻫﺪو ﺟﺪاﻳﻲ ﺷﺪ، اﻣﻜﺎن ﻃﻼق ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ
ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶﺑﺮﺧـﻲ  ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ،ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺑﺤـﺮان
 و ﺑﺮادﺑـﻮري ؛0991، ﻳﺎﻧـﮓ؛8691، 1ﺑـﻚ و راش)ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم
 و 4؛ ﭘﺎﺳــﻜﺎل8002، 3 و ﺟﻮﻟﻴــﺎ2؛ ﺗﻮرﺳــﺘﻦ8002، ﻫﻤﻜــﺎران
اﻳﻦ  ﺗﺒﻴﻴﻦ در. ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ( 1002، 6، آﻣﺎﺗﻮ8002، 5ﻛﺮﺳﺘﻴﻦ
ﻣﻮﺟـﺐ ي ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻫـﺎ واره ﻃـﺮح ﻛـﻪ ﮔﻔـﺖ  ﺗـﻮان ﻣـﻲﻓﺘـﻪ ﻳﺎ
ﻫﺎ در  اﻳﻦ ﺳﻮﮔﻴﺮي. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲروﻳﺪادﻫﺎ ﻫﺎﻳﻲ در ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﺳﻮﮔﻴﺮي
ﻫـﺎي ﻫـﺎ، ﻧﮕـﺮش ﺻـﻮرت ﺳـﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷﻨﺎﺳـﻲ رواﻧـﻲ ﺑـﻪ  آﺳﻴﺐ
ﻫـﺎي  داﺷﺖﻫﺎ و ﭼﺸﻢ ، ﻫﺪف ﻧﺎدرﺳﺖﻫﺎي ﺷﺪه، ﻓﺮض  ﺗﺤﺮﻳﻒ
 ، ﺑـﺮ ﺳﻮءﺑﺮداﺷﺖو اﻳﻦ آﻳﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ در  ﻏﻴﺮواﻗﻊ
( زﻧـ ــﺪﮔﻲ ﻣـ ــﺸﺘﺮك ) ﻫـ ــﺎي ﺑﻌـ ــﺪي ﻫـ ــﺎ و ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ  ادراك
 در ﻣـﺴﻴﺮ زﻧـﺪﮔﻲ ﺗـﺪاوم ﻫـﺎ  وارهﻃـﺮح زﻳـﺮا  ؛ﮔﺬارﻧـﺪ  ﻣﻲ1ﺮﺗﺄﺛﻴ
وﻳـﮋه ﺑـﻪ )دﻳﮕـﺮان و ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻪ  راﺑﻄ ـ و ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دارﻧﺪ
ي ﻫـﺎ واره ﻃـﺮحﺟـﺎ ﻛـﻪ  از آن. ﺗـﺄﺛﻴﺮ دارﻧـﺪ( ﺷـﺮﻳﻚ زﻧـﺪﮔﻲ
را زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ، ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي در رواﺑـﻂ ﻨﺪ ﻫﺴﺘ  ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 _______________________________________
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ﺗﺒﻴـﻴﻦ اﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻓﺮاﻫﻢ ﺟﺪاﻳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي  ﭘﻲ دارﻧﺪ در
 ،(0991)ﻳﺎﻧـﮓ  ،(8691)و راش  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻚ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ 
 4، ﻳﺎﻧ ــﮓ، ﺳ ــﻴﺎﻧﭽﻴﻮ 3، ﺳ ــﺎﻛﻮ2، دي1ﻣ ــﺎﻟﻮﻓﻴﻮا، (7002)ﻳﺎﻧ ــﮓ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ رواﻧـﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ آﺳـﻴﺐ  .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ( 6002)
 ﻨـﺎﺑﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑ يي ﻧﺎﺳـﺎﻟﻢ و ﻫﺎ واره ﻃﺮحﺗﻮاﻧﺪ، ﺑﺎزﺗﺎب  ﻣﻲﻓﺮد 
ﻫـﺎي دﻧﺒـﺎل ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ي ﻣﻨﻔﻲ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻪ ﻫﺎ واره ﻃﺮح
ﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫـﺴﺘ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲ، آﻳﻨﺪﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﺎﮔﻮار دوران ﻛﻮدﻛﻲ 
 Iﻫـﺎي ﻣﺤـﻮر ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از اﺧﺘﻼل اﺻﻠﻲ اﺧﺘﻼل 
ﻫـﺎي  واره ﻃـﺮح، ﭼـﻮن ﻛﻨﻨـﺪﻧﻘـﺶ ﻣﻴـﺎن ﻫﻤـﺴﺮان اﻳﻔـﺎي در 
ﻨﺪ و ﺗﻼش ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺮاي ﺟﻨﮕ ﻣﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺧﻮد
ﻣﻮﺟــﺐ ﺑ ــﺮوز ﻫ ــﺎي ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎر اوﻟﻴ ــﻪ ﺧــﻮد،  واره ﻃــﺮحﺣﻔ ــﻆ 
ﻧﮕ ــﺮﻓﺘﻦ از ﺧ ــﺪﻣﺎت  ﺑﻬ ــﺮهو در ﺻ ــﻮرت ﻫ ــﺎ ﺷ ــﺪه  ﻛ ــﺸﻤﻜﺶ
 ؛0991، 5ﺳـﮕﺎل )ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻃـﻼق و ﺟـﺪاﻳﻲ ﻫﻨﮕﺎم،  ﺑﻪ
، ، ﺳـﺎﺑﻮرﻳﻦﺑﻮﭼـﺎرد، 8002،  و ﻫﻤﻜـﺎران ﺟﻴـﻞ؛0991ﻳﺎﻧـﮓ، 
؛ ﺷـﻜﺮﻛﻦ، 4831 اﻟﻬـﻲ،   ؛ اﻣﺎن9991 ،8 و رﻳﭽﺮ7، راﻳﺖ6ﻟﻮﺳﻴﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ (. 1002ﺳﺴﺮو،   و 9ﺑﺎل ؛ 5831ﺧﺠﺴﺘﻪ ﻣﻬﺮ و ﻋﻄﺎري، 
ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻃﻼق و اﺧﺘﻼف  ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫـﺮاس ﻣﺮﺿـﻲ، ﻣﻨﻔـﻲ، ﻫﻴﺠﺎن ﻧﮕﺮش، در اﺧﺘﻼل ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، 
 و ﻧﺪي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دار ﻫﺎ واره ﻃﺮح و اﺿﻄﺮاب
ﺑـﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﻧﺪ، ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪآﻧﻬﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮوز ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﭘﺎﺷ ــﻴﺪﮔﻲ  از ﻫ ــﻢ و ﻧ ــﺪزﻧﺎﺷ ــﻮﻳﻲ ﭘﻴﺎﻣ ــﺪ ﻣﻨﻔ ــﻲ دار رﺿ ــﺎﻳﺖ 
، 0891آرﻳﺘـﻲ و ﺑﻤﭙـﻮراد،  )را در ﭘﻲ دارﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻃﻼق 
 وارهﻃـﺮح ﻛﻪ داراي از اﻳﻦ رو ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ  .(5891ﺑﻚ و اﻣﺮي، 
/ ﻛﺎﺳ ــﺘﻲﺑ ــﺪرﻓﺘﺎري، / اﻋﺘﻤ ــﺎديﻧﺎﺳ ــﺎزﮔﺎر رﻫﺎﺷ ــﺪﮔﻲ، ﺑ ــﻲ 
اﺣﺘﻤﺎل از ﻫﻢ ﭘﺎﺷـﻴﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮي و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ  ﺑﻲ
 ؛7991ﻳﺎﻧـﮓ و ﮔﻠﻮﺳـﻜﻲ، )آﻧﻬﺎ ﺑـﺴﻴﺎر زﻳـﺎد اﺳـﺖ ﺟﺪاﻳﻲ و 
؛ 4831؛ اﻧ ــﺪوز و ﺣﻤﻴ ــﺪﭘﻮر، 4002؛ اﺳ ــﺘﻠﻴﺰ، 5991ﻛﻠﻴﻔﺘ ــﻮن، 
ﻫﻤﺴﺮي ﻛـﻪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ  در ﺗﺒﻴﻴﻦ .(4002آﻧﺪرﻳﺎ،  دي
اﻧﺪﻳـﺸﺪ ﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻴاﺳﺖ، ﭘ  ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ واره ﻃﺮحداراي 
اش او را رﻫﺎ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ  ﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺷﺮﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲﻫﺮ ﻟﺤﻈ ﻛﻪ 
 وارهﻃـﺮح داراي ﻓﺮد دﻳﮕـﺮي ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺷـﻮد، ﻳـﺎ زوﺟـﻲ ﻛـﻪ 
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﮔﻤـﺎن  ،ﺑـﺪرﻓﺘﺎري اﺳـﺖ / اﻋﺘﻤـﺎدي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑـﻲ 
ﻛﻨـﺪ، ﺑـﻪ او ﻫﻤﺴﺮش ﻓﺮدي ﺑﺪرﻓﺘﺎر اﺳﺖ، او را ﺳـﺮاﻓﻜﻨﺪه ﻣـﻲ 
 وارهﻃـﺮح  .ﻛـﺎر و ﺳـﻮدﺟﻮ اﺳـﺖ  ﮔﻮﻳﺪ و ﻓﺮدي دﻏﻞدروغ ﻣﻲ 
ﺷـﻮد، ﻓـﺮد در رواﺑـﻂ ﻣـﻲ ﻣﻬـﺮي ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﻲ /  ﻧﻘﺺ رﻧﺎﺳﺎزﮔﺎ
، ﺑـﺪ و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻧـﺎﻗﺺ، ﻧﺎ  زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ او 
اش، ﻓـﺮدي ارزش اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺮﻳﻚ زﻧـﺪﮔﻲ  ﺑﻲ
 وارهﻃـﺮح اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻳـﻦ . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻮر و 
ﺎن ﺟﺎي ﻫﻤﺴﺮﺷ ﻪﻫﺎي ﻧﺎﺑ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد، ﻃﺮد، ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر واره ﻃـﺮح ﺑـﺎ زوج. ﺣـﺴﺎس ﻫـﺴﺘﻨﺪﺑـﻴﺶ از اﻧـﺪازه 
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي او ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﻧﺪﻳـﺸﺪ ﻛـﻪ  ﻣـﻲﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻧﻤـﻲ ﺑﺮآورده ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺳﻮي ﻋﺎﻃﻔﻲ، از 
ﻣﺤﺒـﺖ، ﻫﻤـﺪﻟﻲ و ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از ﮔﻮﻧـﻪ در اﻳﻦ اﻓـﺮاد ﺳـﻪ 
و ف  زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮوز اﺧـﺘﻼ ﻫﺎ واره ﻃﺮحاﻳﻦ . ﺷﻮدﺣﻤﺎﻳﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ 
 وارهﻃـﺮح ي  دارا  زوج .ﺪﻨ ـﻧﻤﺎﻳﻣـﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ دﻧﺒﺎل آن ﺟﺪاﻳﻲ  ﺑﻪ
ﺑﺎﻳـﺪ  ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﺣﺴﺎس ،ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ/  اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرِ
 ﺑـﻪ ﻓـﺮد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ آﻧﻬﺎ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺎ  ﻛﻨﺎرهدﻳﮕﺮان از 
ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻳﺪه اﻳﻦ رو از ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارد و از 
 ﮔﺮﻓﺘـﺎري، در دام ارﺗﺒـﺎط ﺎﺳـﺎزﮔﺎرِ  ﻧ واره ﻃﺮح زوج ﺑﺎ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑـﺎ ﻳﻜـﻲ از اﻓـﺮاد ﻣﻬـﻢ اﻧﺪازه ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﺶ از ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
 اﻓﺘﺪ ﻣﻲ (واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻓﺮد ﺧﺎرج از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ )زﻧﺪﮔﻲ 
دادن ﻓﺮدﻳـﺖ و ﺣﺘـﻲ ﻓﺮزﻧـﺪ و ازدﺳـﺖ ﺑﻬـﺎي  اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑـﻪ و
اﻓـﺮاد ﮔﺮﻓﺘـﺎر، ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺪون . آﻳﺪﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﺴﺮ 
، (واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻓﺮدي ﺧﺎرج از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ) ﻳﮕﺮي ﺣﻤﺎﻳﺖ د 
 اﻳـﻦ .ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷـﺎد ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳـﺎ ﻧﻤـﻲ را ﻧﺪارﻧـﺪ اداﻣﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺗﻮان 
ﺑـﺮوز   ﻤﻲﺻﻮرت اﺣـﺴﺎس ﭘـﻮﭼﻲ و ﺳـﺮدرﮔ  ﺑﻪﺑﻴﺸﺘﺮ  واره ﻃﺮح
 وارهﻃـﺮح   زوج ﺑﺎ .ﺷﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ درﮔﻴﺮي ﻫﻤﺴﺮان  ﻣﻲ
 و رﻓﺘـﺎر دﻟﻴـﻞ ﺑـﺎزداري اﻓﺮاﻃـﻲ  ﺑﺎزداري ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 از ﻫﻤـﺴﺮ ﺳـﻮي از ﻃـﺮد از ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲﺑﻴﺎن را ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ  ﺗﻜﺎﻧﻪﻛﻨﺪ،  ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﺑﺮوز ﺧﺸﻢ 
اﺣ ــﺴﺎﺳﺎت ﺷ ــﺮﻣﻨﺪﮔﻲ دارد، اﻳ ــﻦ ﻓ ــﺮد ﺗﺄﻛﻴ ــﺪ اﻓﺮاﻃ ــﻲ ﺑ ــﺮ و 
، آﻧﺪرﻳﺎ دي)ﻫﺎ و اﺣﺴﺎس دارد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻴﺠﺎن ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ و ﻧﺎدﻳﺪه 
  1 .(4002،  و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﺴﺮو؛ 4991، ﻓﺮﻳﻤﻦ ؛4002
ﭘـﺬﻳﺮي ﻧـﺴﺒﺖ  آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر واره ﻃﺮحزوﺟﻲ ﻛﻪ داراي 
ﻛﻔـﺎﻳﺘﻲ ﻋﻤﻠـﻲ، اﻃﺎﻋـﺖ و ﺑـﻲ / ﻳـﺎ ﺑﻴﻤـﺎري، واﺑـﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎن ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ، داراي ﻣـﺸﻜﻼت ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻲ  ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ/ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
اﺳﺖ و آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺑـﺮوز اﺧﺘﻼﻓـﺎت زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ دارد 
ﺑـﺎل ، 2002 ،11 و ﻛـﻮرﺗﻴﻦ 01، ﻫﺮﻳﺲ 4002، و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺴﺮو )
داراي اﻳﻦ اﻓﺮاد  .(1002و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭘﺘﺮوﺳﻠﻲ، 1002ﺳﺴﺮو،  و
( ﻫﻤـﺴﺮ ﺳـﻮي ﻃـﺮد از )ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﺑـﻮدن ﻧﺰدﻳـﻚ ﺗﺮس اﻓﺮاﻃﻲ از 
در . از آن را ﻧﺪارﻧـﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮان و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
از رواﺑـﻂ ﮔﻴـﺮي ﻫﻤـﺴﺮان  هﻫﺎ ﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛﻨـﺎر اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺮس 
رواﺑـﻂ ﺘﻼل در ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺧ ـﺷﻮﻧﺪ،  ﻣﻲدارﺷﺪن  ﺑﭽﻪ  و ﺟﻨﺴﻲ
/ واﺑـﺴﺘﮕﻲ  ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر وارهﻃـﺮح ﻛﻪ داراي ﻫﻤﺴﺮي . اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎور ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ اﺳﺖ، ﺑﺮ اﻳﻦ  ﺑﻲ
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  را  ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت روزاﻧﻪ  و ﺑﺮآورد ﻧﻴﺎز ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻣﺮه 
/  ﻧﮕﺮاﻧـﻲ  ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر واره ﻃﺮح. ﺑﺪون ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﻴﻮﺳـﺘﻪ ﭘﺗﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ 
ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ  ﻛ ــﻢ دﺳ ــﺖو ...( درد، ﻣ ــﺮگ، دﻟﺨ ــﻮري، ﺟ ــﺪاﻳﻲ و )
آﻧﻬـﺎ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎدﻳـﺪه ﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﻳـﺎ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺧـﻮش  ﺟﻨﺒﻪ
اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺰﻣﻦ، ﻏﺮزدن ﻳﺎ ﻫﺎي از وﻳﮋﮔﻲ . ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼﻓـﺎت  ﻣﻲﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ در رواﺑﻂ و زﻧﺪﮔﻲ 
ﻛـﻪ ﻫﻤـﺴﺮي . ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﭘزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ازﻫﻢ 
از ﭘﺮﻫﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﺑﺎﺷـﺪ   ﻣـﻲ اﻃﺎﻋـﺖ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎرواره ﻃـﺮحداراي 
ﺻﻮرت اﻓﺮاﻃﻲ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ، ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ، ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎم 
اﻳـﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ . ﻛﻨـﺪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ واﮔﺬار ﻣـﻲ 
ﭘﻴﺪاﺷـﺪن ﺷـﻜﺎف ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻴـﺎن و ﻫﻤـﺴﺮ از ﮔﻴﺮي  هﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺎر 
  .دﮔﺮد ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻲ
ﺷﻜـ ــﺴﺖ در   ﻧﺎﺳـ ــﺎزﮔﺎرِواره ﻃـ ــﺮحداراي در ﻫﻤـ ــﺴﺮان 
داري و  ﻣﻨـــﺸﻲ، ﺧﻮﻳـــﺸﺘﻦ ﺑـــﺰرگ/ ﭘﻴـــﺸﺮﻓﺖ، اﺳـــﺘﺤﻘﺎق
ﺟﻠــﺐ ﺗﻮﺟــﻪ، / ﺟﻮﻳﻲﺗﺄﻳﻴــﺪ ﺧﻮداﻧــﻀﺒﺎﻃﻲ ﻧﺎﻛــﺎﻓﻲ، اﻳﺜــﺎر، 
ﭘﺎﺷـﻴﺪﮔﻲ،  ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺳﺮﺳـﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺧـﻮدﺗﻨﺒﻴﻬﻲ، اﺣﺘﻤـﺎل ازﻫـﻢ
،  و ﻫﻤﻜـﺎرانﺑـﻴﭻ)اﺳـﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ و ﻃـﻼق ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ 
در  .(2991و ﻫﻤﻜـﺎران، ﺴﺘﻴﻦ ؛ اﭘ ـ5991؛ ﻣﻴﻠﺮ و ﺗﻮﻣـﺎس، 7891
ﺑـﺮاﻳﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ، ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤـﺴﺮي ﻛـﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻫﻤـﺴﺮش را ﻛﻨﺘـﺮل 
ﺟﻮﻳﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺴﺮش ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، 
ﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ اﻓﺮاﻃـﻲ ﻳـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل رﻓﺘﺎرﻫـﺎي   و داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر واره ﻃﺮحداراي ﻛﻪ  ﻫﻤﺴﺮي .آورد ﻣﻲﻫﻤﺴﺮش روي 
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑـﺮآوردن  ﺗﻤﺮﻛـﺰ اﻓﺮاﻃـﻲ ﺑـﺮ  وﺟﻮﻳﻲﺗﺄﻳﻴـﺪاﻳﺜـﺎر و 
. ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺮآورده ﻧﻤـﻲ  شﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺧـﻮد اﺳﺖ، ﺷﺮﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ 
 ﻧﺎﺳـــﺎزﮔﺎر ﻣﻌﻴﺎرﻫـــﺎي ﺳﺮﺳـــﺨﺘﺎﻧﻪ و واره ﻃـــﺮحﺳـــﺮاﻧﺠﺎم 
 ﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﺑ ــﺎور ﻛــﻪ ﺑ ــﺮاي رﺳــﻴﺪن ﺑ ــﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي ،ﺧــﻮدﺗﻨﺒﻴﻬﻲ
، ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻮﺷـﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﺮد ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ در زﻧـﺪﮔﻲ، 
ﺟـﺪي در اﺣـﺴﺎس ﻟـﺬت، ﻫﺎي  ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ واره ﻃﺮح اﻳﻦ .دارد
آراﻣـﺶ، ﺳـﻼﻣﺘﻲ، اﺣـﺴﺎس ارزﺷـﻤﻨﺪي، ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻳـﺎ رواﺑـﻂ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲﻣﻨﺪاﻧﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ  رﺿﺎﻳﺖ
 و ددارﻃﻼق و ﻋﺎدي ﺗﻔـﺎوت ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات 
را داراي  دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻮاد و درآﻣـﺪ ،ﮔﺎم ﺑﻪﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧـﺸﺎن داد ﺗﺄﺛﻴ
 ؛7731؛ ﺑﻬـﺎري و ﻣﻴﺮوﻳـﺴﻲ، 8991ﻻﻧـﮓ، ﻳﺎﻧﮓ و )ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم
( 1002، 2؛ ﻛـﻮﭘﺮ 1002؛ آﻣﺎﺗﻮ، 3991، 1ﮔﺎﺗﻤﻦ؛ 5731ﻧﻴﺎ،  ﻛﻴﺎن
 ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  داد ﻧـﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢ .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ
 ﻲ ﻃـﻼق ﺑﻴﻨ ـﭘـﻴﺶ  در دﻳﮕـﺮ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
زﻣﻴﻨـﻪ  در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ  .ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻋﻤﻞ
 ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﻣﻴـﺰان  ،دارﻧـﺪ  ﻤـﻲ ﻛ ﻛـﻪ ﺳـﻮاد  ﻫـﺎﻳﻲ  زوجراﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ در 
 ﻲﺧﻮﺑ ﻳﺎ درآﻣﺪ ﻛﺎرﻧﺪ ﺑﻲ اﺳﺖ، ﺘﺮﻛﻤ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ
 ﻫـﺎ  واره ﻃﺮحاﻳﻦ .  اﺳﺖدارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺳﻨﻲ ﺗﻔﺎوت و ﻧﺪارﻧﺪ،
زودﺗـﺮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺗﺤﺼﻴﻼت وﭘﺎﻳﻴﻦ درآﻣﺪﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﮔﻮار 
 زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ را ﺑـﺎ ﺷﻜـﺴﺖ  دارد، راﺑﻄـﻪ  ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﻤـﺎل  ﻣﻲﻓﻌﺎل 
  1   .(8002 ﺗﻮرﺳﺘﻦ و ﺟﻮﻟﻴﺎ،)رو ﻛﻨﻨﺪ  روﺑﻪ
رد ﻣﻮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﮔﻔﺖ ﺗﻮان  ﻣﻲﻛﻠﻲ  ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر وارهﻃـﺮح روي  از ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ   و ﺑﻪﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺄﻳﻴﺪ
وﻳـﮋه درآﻣـﺪ و ﺑـﻪ ) ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ و اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﻔﻲ
اﻟﮕـﻮ  اﻳـﻦ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺰ  و ﻧﻤﻮد ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ ﻃﻼق را ﺗﻮان ﻣﻲ (ﺳﻮاد
زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ  درﻣـﺎن  و ﻃـﻼق  ي ازﮔﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﻜﺮدﻳﻚ روﻳ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن  .ﺮدﻓـﺮاﻫﻢ ﻛ ـ يﮔـﺮ درﻣـﺎن  وارهﻃـﺮح ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ 
ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﻴـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ ه دﻫﺪ، ﻃﺮﺣﻮار  ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
ﺑـﺎ  ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ داراي ﮔﻮﻳﻲ ﻃﻼق ﭘﻴﺶ در
 ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر وارهﻃـﺮح ﭘﺎﻳـﻪ  ﺑـﺮ  ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ اﻟﮕﻮﻳﻲ  داﺷﺘﻦ
 ﻧﻤﻮد ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻃﻼق را  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
و  را در اﺧﺘﻼﻓـﺎت زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و درﻣـﺎن اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ و
 ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ي از ﻃـﻼق اﻓـﺰاﻳﺶ داد ﮔﻴﺮ ﭘﻴﺶ
ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ، ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر، ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻫﻤـﺴﺮان  اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ازدواج،  ازﭘـﻴﺶ ﻪ ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮﺣﻠ
ﻫـﺎي آﻳﻨـﺪه ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . آن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻋـﺎدي ﻲ در دو ﮔـﺮوه ﻣﻄﻠﻘـﻪ و ﻜﭙﺰﺷ ـﻫـﺎي رواﻧ ﺑﻴﻤـﺎري ﻧﻘـﺶ 
   .ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 وي ﮔـﺮ درﻣـﺎن  وارهﻃـﺮح ﺑﻨﻴﺎﻧﮕـﺬار  از دﻛﺘﺮ ﺟﻔﺮي ﻳﺎﻧﮓ
آﻣﺮﻳﻜـﺎ، ﺑـﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ي ﮔﺮ درﻣﺎن واره ﻃﺮحﻣﺪﻳﺮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 
ﻪ ﻧﺎﻣـ ــ ﭘﺮﺳــﺶ آﺧــﺮﻳﻦ ﻧـ ــﺴﺨﻪ در ارﺳـ ــﺎلﭘــﺎس ﻫﻤﻜــﺎري 
 در ﻫـﺎ  واره ﻃﺮحﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻪ ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴ ﻫﺎ واره ﻃﺮح
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ ، ﭘﮋوﻫﺶ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاﻳﻦ 
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ]
  [.ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ  راﺑﻄـﻪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  .(4831) ﻋﺒﺎس؛ ﻋﻄﺎري، ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻲ ﻓﺮد، اﻟﻬﻲ اﻣﺎن
 نﻛﺎرﻛﻨـﺎ  در زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ-ﻓﺮدي ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
داﻧـﺸﻜﺪه  ﻣـﺸﺎوره،  ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن. اﻫﻮاز ﺷﻬﺮ دوﻟﺘﻲ يﻫﺎ اداره
 .اﻫﻮاز ﭼﻤﺮان ﺷﻬﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻋﻠﻮم
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 اﺮﻫز ،زوﺪﻧا ؛رﻮﭘﺪﻴﻤﺣ، ﻦﺴﺣ )1384 .( ﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ ﻪحﺮﻃ راو ه ﻚﺒـﺳ ﺎﺑ رﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ
 ﻲﻳﻮــ ﺷﺎﻧز يرﺎﮔزﺎــ ﺳ و ﻲﮕﺘﺴــ ﺒﻟد. ﻪــ ﻳارا ﻪــ ﻟﺎﻘﻣ  هﺮــ ﮕﻨﻛ ﻦﻴــ ﻣود رد هﺪــ ﺷ
ﺐﻴﺳآ ﺷناﺮﻳا رد هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﺳﺎﻨ .ﻲﺘﺸﻬﺑ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد. 25 ﺎﺗ 29ﺖﺸﻬﺒﻳدرا .  
 ﻲﻠﻴﻟ ،ﻲﺴﻳوﺮﻴﻣ ؛دﺎﺷﺮﻓ ،يرﺎﻬﺑ)1377.(  نآ ﺮﻴﺳ و قﻼﻃ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻪﻧﻮﮔ . مﺎـﻴﭘ ﻪـﻠﺠﻣ
هروﺎﺸﻣ،  هرﺎﻤﺷ4 ،51-43.  
 ﻮﻧﺎﺑﺮﻬـﺷ ،ﻲﻟﺎـﻋ ؛ﻦـﺳﻮﺳ ،ﻒﻴﺳ ؛هﺮﻫز ،يوﺮﺴﺧ)1386 .( عﻮـﻧ ﻦﻴـﺑ ﻪـﻄﺑار ﻲـﺳرﺮﺑ
 حﺮــ ﻃ ﺪــ ﻨﻳآﺮﻓهراو  دزا ﻪــ ﺑ شﺮــ ﮕﻧ و ياجاو . ﺖﻣﻼــ ﺳ رد ﺶﻫوﮋــ ﭘ ﻪــ ﻠﺠﻣ
،ﻲﺘﺧﺎﻨﺸﻧاور هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻜﻳ لﺎﺳ 4 ،41-31.  
ﻦﻴﺴﺣ ،ﻦﻛﺮﻜﺷ؛ﻪﺘﺴﺠﺧ   ﺎﺿر ،ﺮﻬﻣ)1385.( ﻲﮔﮋﻳو  ،ﻲﺘﻴﺼـﺨﺷ يﺎـﻫ  ترﺎـﻬﻣ يﺎـﻫ
 ،ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا  ﻚﺒـﺳ يﺎـﻫ  ﻲﮕﺘﺴـﺒﻟد و  يﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ  ﺖـﻴﻌﻤﺟ ﻪـﺑ ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ ناﻮـﻨﻋ 
ﺶﻴﭘ ﻦﻴﺑ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ يﺎﻫ و ﺖﺴﻜﺷ ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز ﻪﻄﺑار رد زاﻮﻫا. ﻪﻠﺠﻣ ﻲﺘﻴﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ 
و اورﻲﺳﺎﻨﺸﻧ هﺎﮕﺸﻧاد ﺪﻴﻬﺷ ناﺮﻤﭼ ،زاﻮﻫا هرﺎﻤﺷ ،مﻮﺳ لﺎﺳ 1 ،30-1.  
نﺎﻴﻛ ﺎﻴﻧ، ﻲﻠﻋﺪـﻤﺤﻣ )1375.( نز  ،زوﺮـﻣا  دﺮـﻣ  ،زوﺮـﻳد  ﻲـﻠﻴﻠﺤﺗ  ﺮـﺑ  تﺎـﻓﻼﺘﺧا 
ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز.ناﺮﻬﺗ : تارﺎﺸﺘﻧا ناﺮﻜﻔﻨﺷور تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و نﺎﻧز.  
 ﻢﻳﺮﻣ ،يرﺎﻘﻔﻟاوذ؛ ﻲﺤﺗﺎﻓ  ﻢﻳﺮـﻣ ،هداز تادﺎﺴـﻟا؛ ﺎـﺿرﺪﻤﺤﻣ ،يﺪـﺑﺎﻋ )1387 .( ﻦﻴـﻴﻌﺗ
 ﻦﻴــ ﺑ ﻪــ ﻄﺑارحﺮــ ﻃ هراو ﺎــ ﻫ دﺎــ ﻌﺑا ﺎــ ﺑ ﻪــ ﻴﻟوا رﺎﮔزﺎــ ﺳﺎﻧ ي ﺖﻴﻤﻴﻤــ ﺻﻲﻳﻮــ ﺷﺎﻧز .  
هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻠﺠﻣ  ،ﻲﻫوﮋﭘهرﺎﻤﺷ 15، 261-247.  
يﺮﻔﻴﺟ ،ﮓﻧﺎﻳ؛ ﺖﻧاژ ،ﻮﻜﺳﻮﻠﻛ؛  يرﻮﺟرﺎـﻣ ،رﺎﺸﻳ)1386 .( حﺮـﻃهراو ﻲﻧﺎـﻣرد . 
ﻤﺟﺮﺗﻪ:  ﻦﺴﺣرﻮﭘﺪﻴﻤﺣ و اﺮﻫززوﺪﻧا  .ناﺮﻬﺗ: ﺪﻨﻤﺟرا تارﺎﺸﺘﻧا.  
 ﺮﺻﺎﻧ ،ﻲﻔﺳﻮﻳ؛ ارﺬﻋ ،يدﺎﻤﺘﻋا  ﻤﻃﺎﻓ ،ﻲﻣاﺮﻬﺑ ؛ ؛ثﺮﻣﻮـﻴﻛ ،هﺪﻴﻠﺸﺑ ؛ﺪﻤﺣا ،يﺪﻤﺣا ؛ﻪ
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